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hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan 
zaman. Dalam rangka meningkatkan mutu buku, masyarakat sebagai pengguna buku diharapkan dapat memberikan 
masukan kepada alamat penulis dan/atau penerbit dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email 
buku@kemdikbud.go.id.
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Kata Pengantar
Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter 
setiap individu. Orang tua memegang peran penting dan strategis dalam mengantarkan pendidikan 
bagi putra-putrinya. Keberhasilan orang tua dalam mendidik akan sangat bergantung pada 
kecakapan dan pola asuh yang dimilikinya. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan 
Keluarga menyediakan sumber belajar bagi orang tua dalam bentuk buku seri pendidikan 
orang tua.
Buku seri pendidikan orang tua yang berjudul Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual
disusun untuk memberikan informasi bagaimana kekerasan seksual dapat terjadi 
pada anak dan bagaimana peran orang tua dalam menangani anak yang mengalami
kekerasan seksual.
Besar harapan kami, buku ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi orang tua dalam 
mengasuh dan mendidik anak di rumah.
Jakarta, November 2017
Salam,
Dr. Sukiman M.Pd
Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga
Ayah dan Bunda,
Kita semua menginginkan anak-anak 
yang cerdas dan berkarakter, 
tetapi dalam kenyataannya banyak 
tantangan yang dialami oleh anak. 
Diantaranya ialah kekerasan seksual.
Buku ini dapat menjadi acuan 
Ayah dan Bunda dalam mencegah dan 
menangani anak yang mengalami 
kekerasan seksual.
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Bangun Masa Depan Anak
Tanpa Kekerasan Seksual
1
?
Tindakan pemaksaan atau bujukan 
untuk melakukan kegiatan
seksual terhadap anak
dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku.
2
Apa Arti Kekerasan Seksual
terhadap Anak?
3Kekerasan seksual terhadap anak
dalam kehidupan nyata
Kekerasan seksual terhadap anak
dalam dunia maya (online)
Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual 
terhadap Anak
1
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4Kekerasan Seksual 
terhadap Anak
dalam Kehidupan Nyata
1
Apa Saja Bentuknya?
Sentuhan atau rabaan 
terhadap bagian-bagian
tubuh pribadi anak
Memaksa atau membujuk
anak agar memperlihatkan
bagian-bagian tubuh
Memaksa 
melakukan 
hubungan seksual
Memperlihatkan 
alat kelamin 
terhadap anak
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Tempat Pesta
Warnet
Transportasi Umum
Rumah
SEKOLAH
Sekolah
Tempat Bermain
(Taman)
K A R A O K E
Tempat Karaoke
Bioskop
Tempat Terjadinya 
Kekerasan Seksual 
terhadap Anak
6
Siapa Saja
Pelakunya?
?
Oknum
Supir/Asisten 
Rumah Tangga
Oknum
Tidak Dikenal
Oknum
Teman Sebaya
Oknum
Warga 
Sekolah
Oknum
Pedagang
Oknum
Anggota 
Keluarga
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8Kekerasan Seksual 
terhadap Anak
dalam Dunia Maya 
(Online)
2
Mengajak anak berteman menjalin hubungan 
yang erat secara emosi
Mengarahkan anak melakukan kegiatan seksual
Menerima dan mengirimkan pesan-pesan, 
foto-foto, video yang bertalian dengan seksual
Mengajak anak-anak untuk berfoto dan membuat
video-video porno untuk diperjualbelikan
[    REC]
: 07 : 00
BUJUK RAYU
PESAN-PESAN SEKSUAL
EKSPLOITASI SEKSUAL ONLINE
Apa Saja Bentuknya?
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Oknum
Tidak Dikenal
Oknum
Teman Sebaya?
Siapa Saja
Pelakunya?
Oknum
Warga 
Sekolah
Oknum
Pedagang
Oknum
Supir/Asisten 
Rumah Tangga
Oknum
Anggota 
Keluarga
10
Bagaimana Anak Terlibat 
dalam Kekerasan Seksual 
di Dunia Maya?
Menerima ajakan berteman dari orang
yang tidak dikenal
Membalas pesan-pesan dari orang yang 
tidak dikenal
Terlibat dalam bujuk rayu dan menerima 
pesan seksual dari “teman media sosial”
Sering mengunggah foto-foto yang 
menarik perhatian
Menerima ajakan untuk bertemu di 
dunia nyata
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Apa Tanda-tanda Anak 
Mengalami Kekerasan Seksual?
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DI RUMAH
Menyendiri
Menghindar dari kegiatan 
keluarga
Melamun
Mudah tersinggung
13
Murung
DI SEKOLAH
Prestasi menurun
Sering membolos sekolah
Malas untuk mengikuti
kegiatan sekolah
Konsentrasi dan minat
belajar menurun
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DI LINGKUNGAN
PERTEMANAN
Hanya berteman dengan 
anak-anak yang mempunyai 
kondisi yang sama
Menutup diri
16
Apa Saja 
Dampak
Kekerasan Seksual?
HOAM
Fisik HubunganEmosi
Malas berinteraksi
Sulit memercayai
orang lain
Mudah tersinggung
Merasa bersalah
Rendah diri
Merasa takut
Mengantuk
Kesehatan Menurun
Lesu
Pucat
17
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Kebiasaan Masa Depan
Perubahan kebiasaan baik
(tidak mau makan bersama 
orang tua)
Tidak mampu mengelola waktu
Hilangnya cita-cita dalam hidup
Kelainan seksual
Menjadi pelaku
Trauma
18
stop KEKERASAN SEKSUAL 
PADA ANAK19
20
Apa yang Sebaiknya Orang Tua 
Lakukan untuk Mencegah
Kekerasan Seksual?
Melibatkan anak dalam merencanakan kegiatan
keluarga, membuat keputusan, dan memecahkan 
masalah keluarga
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
tentang kesehatan reproduksi dan dunia digital
Meluangkan waktu untuk melakukan 
kegiatan bersama
21
Mendampingi pada saat anak 
mengalami kesulitan
Berkomunikasi, berdiskusi, 
dan berdialog dengan anggota
keluarga secara rutin
Mengingatkan anak agar waspada 
terhadap kekerasan seksual
pada saat sendiri
22
Menjalin hubungan yang hangat dan 
erat dengan anggota keluarga
Mengajarkan nilai-nilai agama dan norma 
sosial yang berlaku
Mengenal teman-teman anak 
(termasuk di lingkungan sekolah)
23
Peran Orang Tua 
Menangani Anak yang 
Mengalami Kekerasan Seksual
24
Memberikan rasa aman terhadap anak
Memotivasi anak dengan meyakinkan 
bahwa ia mampu membangun masa depannya
Merangkul dan mendampingi anak agar dapat 
melewati masa sulit
Memperhatikan kebutuhan anak akan makanan 
yang bergizi serta memberikan perhatian dan 
kasih sayang
Menguatkan harga diri anak dengan 
menghargai perubahan positif
25
Mengenali ciri-ciri anak yang mengalami 
kekerasan seksual
Memutuskan ikatan anak dengan pelaku 
kekerasan seksual
Mengetahui dan menghubungi lembaga 
atau tenaga ahli yang menangani kekerasan 
seksual pada anak
Mengalihkan perhatian anak dengan kegiatan 
sesuai dengan minat anak
Bekerja sama dengan pihak sekolah untuk 
mengatasi permasalahan anak
26
Alamat
Rujukan
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Rumah Sakit terdekat
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
27
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